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إ ّْ اٌّمْدـ اٌضدٛ٘لٞ ِددٓ ٘دقٖ اٌـكاىدت ٌدد١و حمدـ٠ُ حّٛد١ر حدد ك٠ؾٟ ٌَٕدٛ  علوددت 
ؿاعٌ أٚ حَؾ١ِ بد ٔٛكاِٟ ٨ِخدـاؿ٘  ا٤يمدٟ عٍدٝ صيدـ اٌضالاي١د  اٌ لب١دتا ٚإّّٔد  اٌخ ِدً 
اٌفٍيفٟ ٚاٌ م٩ٟٔ يٟ ِ٩بي ث أبز ق ظ ٘لة صـ٠ـة حخض ٚم اٌّى ْ ٚا٦عـار١ ث إٌٝ اٌٛعٟ 
ؿكانا ِؾٍّفت  ٍخٝ اٌلؿٚؿ ٚا٢ر ك إٌفي١ت اٌخٟ حيخغ١ً ِؾ ٚ ٚفيٛب١ ف صـ٠ـةا حلىدؼ ٚا٦
ا٨ٔطب ع اٌيٍبٟ عٛي ّدٛكة ا٦ىد٩َ ٌدـٜ اٌدب ٔا ٚحغفدن اٌدب ٔ ا٢ؽدل عٍدٝ ا٨لخدلا  
أوزدل ِدٓ عم١مدت ا٦ىد٩َ اٌخدٟ ٨ ٠ّىدٓ اؽخناٌٙد  يدٟ حٕ د١ُ ؿاعدٌ أٚ  ١دلٖ ِدٓ اٌغلود ث 
ٕٛٛع ِ  ٌضت صٍّت ِدٓ اٌمٖد ٠  ٚا٦ٍدى ٨ث اٌّخ ٍمدت ب ٌ د ٘لة اٌّخطليت. ٚلـ الخٖٝ اٌّ
اٌـاعَ١تا وخٖ ك  اٌخفي١لاث عٛي ِٓ ّٕع ؿاعٌا َٚٔٛ  اٌ  ٘لة اٌـاعَد١تا ٚأب  ؿ٘د  
 ِٕ١تا رُ ؿٚك٘  يٟ عٌّٛت اٌؾٛ .ا٦ع٩ِ١ت ٚاٌلِن٠ت ٚاٌي١ىٌٛٛص١ت ٚا٤
   
 
علودت ؿاعدٌ يدٟ عدـ فاحٙد   و١در ظٙدلث إٌدٝ ٠دخُ اٌخلو١دن يدٟ إٌمد ً ا٦ع٩ِدٟ ٚاٌي١ ىدٟ أوزدل عٍدٝ 
اٌٛصٛؿ؟ ِٚدٓ أٚصدـ٘  أٚ ّدٕ ٙ ؟ ِٚد  ٘دٟ ا٤ىدب   اٌخدٟ أؿث إٌدٝ ل١ ِٙد ؟ ٚ٠ٕدـك أٚ ٠ىد ؿ ٠ٕ دـَ اٌغدـ٠ذ عدٓ 
اٌيدٛكٞ اٌدقٞ حَٕد٘ ي١دٗ ٘دقٖ اٌغلودت بىز يدتا ٚإّّٔد   -اٌ د ٘لة اٌـاعَد١ت اٌخدٟ ٨ حمخْدل عٍدٝ اٌيد١ ق اٌ لالدٟ
 لب١ت ٚا٦ى٩ِ١تا ٚأع١ ٔ  اٌـٌٚ١تا ع١ذ ٠خْ عـ حفَٟ ٘دقٖ اٌ د ٘لة ٨ يدٟ ب دـ٘  حخض ٚمٖ إٌٝ ب لٟ إٌّ ٗك اٌ
ا٦ع٩ِٟ يغيبا بً يٟ ٍخٝ أب  ؿ٘د  ود ٌلِنٞ عأعد٩َا ٍِْدم ثا ٌبد هن ٚإٌفيدٟ عإعضد  ا ح د ٗرا ىدفل 
٠مخٖدٟ  ٌٍضٙ ؿن ٚا٤ِٕٟ عحلبِا ِلالبت َِـؿةا اىخٕف كا حٕي١ك ؿٌٟٚنا ِّ  ٠ ٕٟ أ ّْ ٘قا إٌّٛٛع اٌّيدخضـ
ِم كبت  عم٩ٔ١ت  ٌٍّٛ١ت  ٨ حىخفٟ ب ٦ص بت اٌض ٘نة عٍٝ ا٤ىدلٍت اٌيدطغ١ت اٌّخـاٌٚدتا ٚإّّٔد  حيدخٕطك فاٌّيدىٛث 
عبل ٗلط ا٤ىلٍت ا٦ٍى ٌ١ت اٌّا١بتا ِٚغ ٌٚت حفى١ىٙ  يٟ ٕٛ  أُ٘ اٌخفي١لاث اٌـ٠ٕ١ت  1عٕٗف أٚفاٌ٩ ِفىل ي١ٗف
 ٚاٌفىل٠ت ٚاٌي١ ى١ت اٌي ئـة.
 ت لـ ٔيضٍٙ  أرٕ   للا حٕ  ٌّد  ٠ىخدب عدٛي ِٕٛدٛع اٌغلود ث اٌـ٠ٕ١دت اٌغـ٠زدت ٚاٌّ  ّدلةا إ ّْ أُ٘ ِ٩ع
ٟ٘ أّٔٗ ع ؿة ِ  ٠ٕنع اٌب عذ ي١ٙ  إٌٝ حّٛ١ر اٌغلوت ٚاٌخٕم١ب يٟ ا٤ىب   اٌخٟ حمر ٚكا  َٔٛئٙ  ٚحطٛك٘ ا 
لٌٚٔٛدٛصٟ ٚاِخدـاؿ٘  ا٤يمدٟ. ٚ٘قا ٠َىً يٟ اٌٛالع صٛ٘ل إٌّٙش اٌخ ك٠ؾٟ اٌقٞ ٠خخبع اٌّيد ٌت يدٟ اكحم ئٙد  اٌى
ٌ١و ٘قا ٘ٛ ؿ٠دـٕٔ  يدٟ ٘دقٖ اٌـكاىدت اٌخدٟ ٨ حٙدـ إٌدٝ ّٚدر علودت ؿاعدٌ ٚا٦ع ٗدت بّ٩بيد حٙ  اٌخ ك٠ؾ١دت 
ٚاٌٛال ١ت. أٚ ب ب كة إٔٚظا يٟٙ ٨ حخّغٛك عٛي فؿاعٌف ب عخب ك٘د  حٕ ١  ّ د  أٚ علودت  عؿ٠ٕ١دتنا ٚإّّٔد  بىٛٔٙد  
ٌخّل٠ل أيى ك٘  اٌّخطليت ٚحبل٠ل ِ  حمخليٗ ِٓ صلائُ ٚأخٙ و ث  ١ل ِمبٌٛت  ظ ٘لة  صـ٠ـة  حخؾق ِٓ اٌـ٠ٓ ِط١ت  
خُ أؿٌضت اٌـ٠ٓ ٚحٛظ١فٗ ٌخغم١ك أ٘ـا  ١ل ؿ٠ٕ١تا و ٌّٛٛي حٚع١   ٚكأ٠  ا ٍلع   ٚعم٩ ا ٍل٠ ت  ٚعم١مت . ٚ٘ىقا 
أرٕد   اٌّٛاصٙد ث ٚا٨لخخد ي  إٌٝ اٌيٍطت ٚصّع اٌزلٚة ٚا٨ٔخم َ ِدٓ اٌؾْدَٛا ٚ  ٌب د  ِد  حد خّدـ  ٌ١د ث ٨ إٔيد ٔ١ت
عإعـاَا حَٛ٠ٗا علقا حٙض١لن حبلك بُْٕٛ ِمـىتا يخَٕ  صلا  فٌه َِد عل اٌؾدٛ ٚاٌخدٛصو ٚاٌمٍدك اٌخدٟ 
حخض ٚم ِ  ٘ٛ ِغٍٟ عى١ ق اٌّٛاصٙتن إٌٝ ِ  ٘ٛ وٟٛٔ عى١ ق اٌٛعٟ ا٦ٔيد ٟٔنا ٚفٌده بغىدُ اٌ ٌّٛدت اٌللّ١دت 
 ٚا٨ٔفض ك اٌّ ٍِٛ حٟ ٚاٌخـيك اٌّ ليٟ.
                                                           
ٕ٘د ن  ا ع١دذ ٠دلٜ أ  ّْفح ك٠ؾ١دت اٌفىدل اٌ لبدٟ ا٦ىد٩ِٟفأكوْٛ أٚي ِٓ ٚظر ِفِٟٙٛ فاٌّيىٛث عٕٗف ٚفاٌ٩ ِفىل ي١ٗف يٟ وخ بٗ ٠ خبل اٌّفىل ِغّـ  1
يىدل اٌّيدٍّ١ٓ ٕد١ك  ٌدها ٚ٨ ٤  ّْاٌٍات اٌ لب١ت ل ّلة عدٓ ف يٟ اٌفىل ٚاٌخلاد ا٦ى٩ِ١١ٓ ِ  ٌُ ٠فىل ي١ٗ ف٤ىب   أ٠ـ٠ٌٛٛص١ت ِغٖت. ٚ٨ ٠ ٛؿ ٘قا إٌٝ أ  ّْ
يدٟ اٌفىدل  ما لمايلكر ايل بادل  ا ا عٍدٝ ٗ  ١ل ل ؿك عٍٝ إؿكان حٍه اٌـكصت ِدٓ اٌخفى١دل ٚاٌفٙدُ. ٌٙدقا اٌيدبب أٌدظ وز١دل  أٚ ٕ ١ر ب ٌطب١ ت أٚ بَىً أمٌٟا أٚ أّٔ 
ّت ب ٌملْٚ اٌٛىطٝ عأٞ إٌّ ِٛت اٌّ لي١ت اٌؾ ّت بٙدقٖ اٌفخدلةن اٌفىل ا٦ى٩ِٟ حٕغْل ِلعٍخٗ ا٦بـاع١ت وٍٙ  يٟ ا٤ٗل اٌفىل٠ت اٌؾ    ٤  ّْا٦ى٩ِٟا إ  ِّ
٘ ٍدُ ّد ٌظا  صّدت:ح ك٠ؾ١ت اٌفىل اٌ لبٟ ا٦ىد٩ِٟا حلأكوْٛا ِغّـا   بيبب ِ  ى١طل عٍ١ٗ ِٓ ِٕ ِٛت إ٠ـ٠ٌٛٛص١ت يٟ ّٛكة أكرٛفٚوي١ ث ؿ٠ٕ١تف. ٚإ  ِّ
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فوً ٚال ت ٠ّىٓ إؿكاوٙ  ب ٌغٛاه ٚاٌخضلبدتف. اّط٩ع   nonemonehPاٌ  ٘لة/اٌّلاؿ بّفَٙٛ ٚ
أ ِّ د   2
إف  اeanemonehPٚاٌ د ٘لاحٟ  nonemuoNىدّٟ و ٔ٘ ب١ٓ ِفِٟٙٛ: اٌدقٕٟ٘ أٚ ا٨ إ٠ّ ٔٛ٠ًّ١ن ي١ ايٍيف١ّ  
لعا أِ  اٌ  ٌُ اٌ د ٘لاحٟ يٙدٛ اٌ د ٌُ عٓ اٌٛا اٌقٕٟ٘ ٠ ٕٟ فٌه اٌ  ٌُ اٌقٞ ٠خْٛكٖ ا٦ٔي ْ ٚ٠ىْٛ ِيخم٩ّ  اٌ  ٌُ 
اٌ د ٘لة اٌـاعَد١ت اٌخدٟ ٔغدٓ بْدـؿ حفى١ىٙد   يٟ ٕدٛ  ٘دقا اٌخغـ٠دـ ٠بدـٚ أ  ّْ 3ٔفيٗ وّ  ٠خضٍٝ ٌٍٛعٟ ا٦ٔي ٟٔ.
ا ٚيدٟ اٌٛلدج فاحدٗ ٠دـكن حدـاع١ حٙ  اٌّ ٍٕدت ٚاٌؾف١دت عٍدٝ عٍدٝ أكٓ اٌٛالدع ر ك٘د  اٌّل   َ ٘ـظ ٘لة ٚال ١ت ٠
 ٚاٌخٛلع.ِيخٜٛ اٌٛعٟ ٚا٨ىخَ  ك 
1
ألدً ِدٓ ىدٕت ْٚٔدر عٍدٝ ا٦عد٩ْ اٌلىدّٟ عدٓ اٌـٌٚدت ا٦ىد٩ِ١ت يدٟ  إ٨ّ  ٗ ٌدُ ٠ّدٔأّٔد ِٓ ل ُعٍٝ اٌ
ك  ي ق اٌّ ّٛكةا ي  خٕٝ اٌّ ضدُ اٌ لبدٟ ٚا٦ٔيد ٟٔ ؽبل٘  ٗبّ  يئ  ّْا 3102أبل٠ً  9ٚفٌه يٟ  4اٌ لاق ٚاٌَ َا
ي١ددٗ اٌغددلٚ ا٤ٌٚددٝ ٌٍىٍّدد ث ا٤كبددع اٌّىٛٔددت ٨ىددُ ٘ددقا اٌخٕ دد١ُ  ّ ددجبّْددطٍظ فؿاعددٌف اٌال٠ددبا اٌددقٞ صد 
أوزدل ِدٓ ا٨ىدُ ا٤ّدٍٟا حخٕ لٍٙد  أٌيدٓ اٌؾ ّدت  ا٤٠دـ٠ٌٛٛصٟ اٌضـ٠دـا ي ّدبغج ٘دقٖ اٌخيدّ١ت اٌـؽ١ٍدت ِخـاٌٚدت  
 ل٠بٛ ُ٘ كُ٘ عـى ث اٌى ِ١لا ِٚٓ عّ لت ٘قٖ اٌفللت ٚأحب عٙ  اٌق٠ٓ حْ  ّٛ  ا ح كة ِيخٙنئت    ٚ لب  ٚاٌ  ِت ٍلل  
كة ِدٓ ؽطدل ٘دقا اٌخٕ د١ُ اٌدقٞ ٨ ٠دخمٓ إ٨ ٌادت اٌمخدً ٚاٌخٕى١دً ا ٚحد كة أؽدلٜ ِغدق ّا٤ٗٛاك ٚا٤ِنصت ٚا٤ي  ي
 ٚاٌٙـَ اٌخٟ ٨ حّج بٍْت إٌٝ كٚط ا٦ى٩َ ٚكعّخٗ.
ٗ ٠ؾخٍدر بَدىً صدقكٞ عدٓ ّد  أّٔدبا يدٟ إٌّطمدت اٌ لب١دت ٚا٦ىد٩ِ١ت ٍد فة   حٕ ١ُ ؿاعٌ ٠ خبل ظد ٘لة    ّْإ
عدٓ اٌخىف١دل  ٝٗ ٨ ٠خدٛأّٔدإٟ أرٕد   اٌ مدٛؿ ا٤ؽ١دلةا ِدٓ ع١دذ ٌلاؿ٠ى ٌ١ت اٌخٟ ٍدٙـ٘  اٌيد١ ق ا٦ىد٩ِاٌغلو ث ا
ا ٚب١ٓ اٌّ ٍَٛ ٚاٌ  ٌُا ب١ـ ض ٟٔٚاٌخٙض١ل ٚ٘ـك اٌـِ   ؿْٚ أٞ حّ١١ن ب١ٓ اٌّيٍُ ٚ ١ل اٌّيٍُا ب١ٓ اٌبلٞ  ٚاٌ
ٚاٌ ٛاًِ ِ  ٠لون عٍٝ ِٓ ٠مر ٚكا  ٘قا اٌخٕ ١ُ ا اٌيؤاي اٌّٙ١ّٓ يٟ إٌم ً اٌـائل عٛي ٘قٖ اٌ  ٘لة وز١ل   أ  ّْ
ٌٚ١و عٍٝ ِ  ٠مَٛ بٗ ٘قا اٌخٕ ١ُ  عٍٝ ِٓ ّٕع ؿاعٌا ٌٚ١و عٍٝ ِ  حْدٕ ٗ ؿاعدٌ  اٌخٟ أؿث إٌٝ ظٙٛكٖا 
اٌ ١ٓ إٔغج ِ خ ؿة عٍٝ كؤ٠ت َِ ٘ـ اٌـَ اٌّلاقا ٚلٛايً اٌ٩صل١ٓ اٌخ ئٙدتا ّٚدٛك اٌطفٌٛدت اٌَّدٛ٘تا  ٚو   ّْ
ّ  إٌٝ عٌّ فان ٠غـد فٌه؟ ي عخُْ اٌ ل  ٚاٌّيٍّْٛ إٌٝ عِ فان ٠غـد؟ ٚإّٔ   ١ل فٌه  ٨ي ْٔل اٌيؤاي إٌٝ 
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ب٩َ عٌّ فا؟نا ُٚ٘ ٠اْٖٛ اٌطل عدٓ عِد فا؟ن ٠غْدً عٍدٝ أكٓ ا٦ىد٩َ ٚاٌ لٚبدت  يٖد عج اٌغم١مدت يدٟ 
 كؿ٘ ث اٌيؤاي عٓ اٌيببا عٛٓ اٌيؤاي عٓ اٌىلٚ  اٌخٟ أٌّج ب ٦ٔي ْ ٚاٌّضخّع.
ٗ ب دـ كعٍدت ـٚكٔ  اٌخ١د ك اٌفىدلٞ اٌيد ئـا ٚحيد  ٌٕ  عدٓ اٌيدبب عخدٝ ٠بطدً اٌ ضدبا  ١دل أّٔدلـ ص ك٠ٕد  بدٚ
ٚلدـ حٌّٛدـ يدٟ ٔفٛىدٕ  ٍده يٍيدفٟ عّ١دكا ٌد١و بيدبب اٌضٙدً أٚ اٌبغذ عدٓ عم١مدت ؿاعدٌ كص ٕد  بؾفدٟ عٕد١ٓ  
 ٚ٘ىدقا 5.اٌخلؿؿا بدً حٛلد  إٌدٝ اٌ١مد١ٓا ٤ ّْ فِدٓ ٌدُ ٠َده ٌدُ ٠بْدلا ِٚدٓ ٌدُ ٠بْدل ٚلدع يدٟ اٌ ّدٝ ٚاٌٖد٩يف
ٗ ٘ٛ اٌقٞ ّٕع ؿاعٌ  ي ٌّيٍّْٛ ٠خّْٙٛ اٌال ا ٚاٌ ل  ٠خّْٙٛ وً يل٠ك ٠خُٙ اٌفل٠ك ا٢ؽل ب ّٔ  ٨ع ٕ  أ  ّْ
ؿاعدٌ ٌدُ حد ث  ا. ٌىٓ     عٓ اٌضّ١دع أ  ّْصل ّ ت حخُٙ اٌَ١ تا ٚا٦ؽٛاْ ٠خّْٙٛ اٌٛ٘ ب١تا ٍٚ٘  ُّّٕ اٌْٙ ٠ٕتا ٚاٌيد 
ت اِدتا ٚحل٘١دب ا٤ ِّ دحٙ١لت إٌّ ػ اٌّ٩ئُ ٌخفَدٟ أيى ك٘د  اٌٙ ّـِٓ يلاغ أٚ عـَا بً ى ُ٘ اٌضّ١ع يٟ ّٕ عخٙ ا ٚ
 ١ع ؿْٚ حّ١١ن ب١ٓ اٌ ـٚ ٚاٌْـ٠ك.يٟ عمل ؿاك٘ ا ٚ٘  ٟ٘ ا٢ْ حٕمٍب عٍٝ اٌضّ
ٚ٘دٟ  ٌّٚد فا حدُ فٌده؟ ؿاعدٌ؟عٛي ِٓ ّٕع اٌخٟ ٠خّغٛك أ ٍبٙ   اٌخفي١لاث ٚي١ّ  ٠ٍٟ للا ة ِخ ٔ١ت ٤ُ٘
 حخغـؿ و ٢حٟ:
ٟ يٟ اٌ لاق ِٓ صٙتا ٕٚدل  اٌزدٛكة ّٕ ؿاعٌ ّٕ عت إ٠لأ١ت ِغٔ ٌغْ ك اٌّـ اٌيد  ب   ّْ ُٙ٠ضنَ ب ٖ
١ت ِددٓ صٙددت ر ٔ١ددتا حخبٕددٝ ٘ددقا اٌخفيدد١ل يلددت ِددٓ ا٦ع٩ِ١دد١ٓ ّٕ ٕددـ إٌ دد َ اٌيددٛكٞ اٌخددٟ حخنعّٙدد  اٌفْدد ئً اٌيد دد
ؿاعٌ ِضلؿ ٌ بت إ٠لأ١دت وبدلٜا  أْ ٔ ل أ  ّْ ٠ضبٗ فٚاٌي١ ى١١ٓ ٚعٍّ   اٌـ٠ٓ. ٠ق٘ب أعـ ا٦ع٩ِ١١ٓ إٌٝ أّٔ 
حُ مكعٙ  يٟ اٌ لاق ٚاِخـث أٍٛاوٙ  إٌٝ ىٛك٠ ا ِٚٓ ٠لالب ا٤عـاد يي١ ل ِٓ و ْ أوزل اٌّيدخف١ـ٠ٓ ِدٓ 
لبً أْ ٠لعً ؿاعٌ إٌٝ ىٛك٠  و ْ ٔ  َ بَ ك ٠خٙ ٜٚا ؿؽً ؿاعٌ يخد ؽل ىدمٛٗ ؿاعٌف. رُ ٠يخطلؿ ل ئ٩: ف
ٚ٨ ٠ؾخٍر عٓ فٌه ِد   6ِع ب ُٖٙ ِٚ  ماٌج اٌمْت يٟ ىٛك٠  ِ مـة ٚ ١ل ٚإغتف.إٌ  َا رُ اٍخبه اٌزٛاك 
حٕ ١ُ اٌـٌٚت ا٦ى٩ِ١ت يٟ اٌ لاق ٚاٌَد َا ٚاٌّ دلٚ  أ  ّْا فّلط بٗ ٍ١ؼ ى ٛؿٞ ِ لٚ ٌمٕ ة اٌ لب١ت ِؤو  ـ 
إٌغدٛ ٔفيدٗا ٚعٍدٝ  7بـ فؿاعٌفا ِٓ ّٕ١ ت اٌّؾ بلاث اٌيٛك٠ت ٚا٦٠لأ١ت بٙـ إصٙد ٓ اٌزدٛكة اٌيدٛك٠ت.ف
ؿاعٌ ّٕ عت إ٠لأ١ت اىخؾـِج يٟ ىٛك٠  ٌٍٛلٛ ِع بَ ك  ٠ّٖٟ أعـ ل ؿة اٌّم ِٚت اٌ لال١تا اٌقٞ ٠لٜ فأ  ّْ
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ؿاعدٌ ّدٕ عت إ٠لأ١دتا يدٟ اٌٛلدج اٌدقٞ ٔيدّع ي١دٗ  ٗ ٘دً حىفدٟ ٘دقٖ اٌخْدل٠غ ث ٦لدلاك أ  ّْ ١دل أّٔد 8ا٤ىدـف.
٨ ٠ مً ٌخٕ ١ُ ّٕ خٗ إ٠لاْ أْ ٠خبٕٝ حفض١ل اٌيف كة ٗ ع١ٗ اٌؾَْٛا ِٓ ب١ٕٙ  أّٔ ٓ ِ  ٠  ّـحْل٠غ ث ِٖ ؿة حم  ّٛ
ِدٓ ب١دُٕٙ اٌٍّغدك اٌزمد يٟ ا٦٠لأدٟ. أ٨  9الخد١٩   32اٌدقٞ ف٘دب ٕدغ١خٗ  3102بل يّا٦٠لأ١ت يٟ ب١لٚث يٟ ٔٛ
 ؟ إ٠لأ١ت   حٕ ١ُ ؿاعٌ أوبل ِٓ أْ ٠ىْٛ ّٕ عت   ٠ٕطٛٞ ٘قا عٍٝ حٕ لٔ عّ١ك ٠ٛعٟ ب   ّْ
 snareteV  ب ٌخمل٠ل اٌقٞ َٔلٖ اٌّٛلع ا٤ِل٠ىٟ ؿاعٌ ّٕ عت ّٙ١ٛٔ١ت ِخقكع   ا٢ؽل ب   ّْ ُٙ٠مل ب ٖ
اىدّٗ اٌغم١مدٟ  ٌٍّٛىد ؿا ٚأ  ّْ عّ١٩   مع١ُ اٌـٌٚت ا٦ى٩ِ١ت  أبٛ بىل اٌباـاؿٞ ٌ١و إ٨ّ  ا ٚاٌقٞ ِف ؿٖ أ  ّْyadoT
علودت  ؿْٚ اٌقٞ ف٘ب إٌدٝ أ  ّْ ل٠غ ث إؿٚاكؿ ىٕىّ١ْٛ إٌ١ٛث أٚ إٌ١ٛث ى١ّْٛ. ٚلـ اىخٕـ ٘قا اٌّٛلع إٌٝ حْ
ؿاعٌ ّٕ عت أِل٠ى١ت ٚإىلائ١ٍ١ت ٚبل٠ط ٔ١ت ِٓ أصً اىدخمط   أوبدل لدـك ِّىدٓ ِدٓ اٌّمد حٍ١ٓ اٌّخطدلي١ٓ ِدٓ 
ٍخٝ أّم ع اٌ  ٌُ يٟ حٕ ١ُ ِٛعـا ٌؾٍك اٌفٕٛٝ يٟ اٌَلق ا٤ٚى٘ ٚإٌّطمت اٌ لب١تا ِٚٓ رُ حفى١ه اٌدـٚيا 
ٚ٠مخدل  ٘دقا اٌخفيد١ل ِدٓ  01ئ١ً ٚاٌال  ِٓ اٌيد١طلة اٌّطٍمدت عٍدٝ ردلٚاث إٌّطمدت.ٚ٘قا ِ  ىٛ ٠ّىٓ إىلا
اٌلأٞ اٌدقٞ ي صد ث بدٗ ٚم٠دلة اٌؾ كص١دت ا٤ِل٠ى١دت اٌيد بمت ٘د١٩كٞ وٍ١ٕخدْٛ اٌدلأٞ اٌ د َا عٕدـِ  اعخليدج يدٟ 
ُ يدٟ خٙد  ٌٍدخغى ّا٦ؿاكة ا٤ِل٠ى١ت ٟ٘ اٌخٟ أىيج حٕ ١ُ ؿاعدٌ لْدـ حميد١ُ إٌّطمدت اٌ لب١دت ٚحفخ١ ِقولاحٙ  ب   ّْ
ردٛكة ِْدل يدٟ  أ  ّْ اٌزلٚة إٌفط١ت ٚإٌّ يق اٌبغل٠تا ٚو ٔج حيخ ـ ٌ٧ع٩ْ عدٓ اٌـٌٚدت ا٦ىد٩ِ١ت اٌّفبلودتا إ٨ّ 
ا ب زلث ا٤ٚكاق ا٤ِل٠ى١ت. ٌىٓ أ٨ ٠خ  كٓ ٘قا اٌمٛي ِع ِ  كؿؿحٗ ٘د١٩كٞ وٍ١ٕخدْٛ ِدؤؽل   3102٠ٛٔ١ٛ  03
اٌفَدً يدٟ بٕد    اك ىدٛك٠ ف. ٚفأ  ّْفاٌفَدً اٌالبدٟ يدٟ ِيد عـة رد  ٌّّٛ  أكص ج ظٙٛك حٕ ١ُ ؿاعٌ ٚاِخـاؿٖ إٌٝ 
ٔد ث ىد٩ِ١١ٓ ٚاٌ ٍّد ٔ١١ٓ ِٚؾخٍدر ِى  ّٛا٦  ك ا٤ىدـا حٖد  ُّاث ِم حٍت فاث ِْـال١ت ِٓ اٌّ  كٕ١ٓ ٌٕ  َ ب  َّل  ّٛ
 11ْٛ ا٢ْف.ِٕطمت اٌَلق ا٤ٚى٘ا اٌفًَ يٟ فٌه ٘ٛ اٌقٞ أٚصـ يلا   ا ٚ٘ٛ اٌفلاغ اٌقٞ ِ٥ٖ اٌضٙ ؿ٠ّ 
 ٠دلٜ أعدـ ا٦ع٩ِ١د١ٓ أ  ّْإف كة عدٓ حٕ د١ُ اٌم عدـةا علودت ؿاعدٌ ٔيدؾت ِطد  ّٛ ٠دق٘ب يل٠دك  ؽدل إٌدٝ أ  ّْ
 ا ٚلـ ًّٚ ا٦صدلاَ اٌٛعَدٟ   ٚلبغ    ٚيخى    ٚإصلا  ِ  َ ؿاعٌ ٟ٘ ٔيؾت ولبٛٔ١ت ِٓ اٌم عـةا بً ٟ٘ أوزل حٛع ّ"
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اٌَدد١ؼ عددـٔ ْ   ١ددل أ  ّْ 21ل ٚ٠خم فيٛٔٙدد  ودد ٌىلةف.ٙددُ ٠مط ددْٛ كؤٚه اٌبَددٌٙددقا اٌخٕ دد١ُ بَددىً يدد لع ٌـكصددت أّٔ 
فؿاعدٌ ٌ١يدج ِدٓ اٌم عدـةا ٚ٘دٟ حيدخخل بٙد  ٌضدق   إِى ٔ١دت اكحبد ٗ ؿاعدٌ ب ٌم عدـةا إف ٠مدٛي: ٟاٌ لعدٛك ٠ٕفد
فاٌم عدـة ٌدـ٠ٙ   اٌَب  ا عخٝ إفا ص  ث وٍّت اٌفًْ ِدٓ اٌَد١ؼ اٌ دٛا٘لٞ أىَدفج عم١مدخُٙ  ف. ردُ ٠ٖد١ر أ  ّْ
ة ٚحمخً  ف.ؿ ّلا أِ  ؿاعٌ يٟٙ ر بخت اٌؾطٝا يٟٙ حغىُ ِب ٍلة ب ٌل  إطلا  يٟ لٖ ٠  اٌخىف١
31
ٚ٠ ٖـ اٌلأٞ  
أ ي١ددٗ ِددٓ اٌـٌٚددت ا اٌددقٞ حبددل ّ4102ا٤ؽ١ددل ب١دد ْ معدد١ُ اٌم عددـة أ٠ّددٓ اٌ ددٛا٘لٞ عٍددٝ لٕدد ة اٌضن٠ددلة يددٟ ٠ٕدد ٠ل 
ها يمدـ أؿاكث ً اٌم عدـة يدٟ ىدٛك٠ . عد٩ٚة عٍدٝ فٌدا٦ىد٩ِ١ت يدٟ اٌ دلاق ٚاٌَد َا ٚاعخبدل صبٙدت إٌْدلة ِّزّد
ؽ ٌدـ ٟ ؿاعدٌ ِ د كن ٗ عٕدت يدٟ ىدٛك٠  ٕدـ صبٙدت إٌْدلةا حّىٕدج ؽ٩ٌٙد  ِدٓ ا خ١د ي ِّزدً اٌ دٛا٘لٞ أبد
 41.4102ٖ يٟ ِـ٠ٕت عٍبا ٚفٌه يٟ ٍٙل يبلا٠ل اٌيٛكٞ بخفض١ل ِمل ّ
 اٌخدٟ ِؤؿا٘د  أ  ّْ ىّٟ اٌيدٛكٞل٠خبٕٝ يل٠ك  ؽل كؤ٠ت ِا ٠لة ٌّ  ىبكا ٟٚ٘ يٟ اٌغم١مت كؤ٠ت اٌطل اٌ
حٕ دد١ُ ؿاعددٌ ّددٕ عت ىددٍف١ت ٚ٘ ب١ددتا ٚ٨ ع٩لددت ٌددٗ ب ٌٕ دد َ اٌيددٛكٞ وّدد  حددلٜ اٌىز١ددل ِددٓ اٌضٙدد ث اٌلىددّ١ت 
عٍدٝ ب دٔ  ض١دبا ؿعدٔ ٘دقا اٌخفيد١لا ٚ٘دٛ ٠ٚاٌَ ب١ت اٌ لب١ت ٚا٦ى٩ِ١تا ٚلدـ عد ٚي أعدـ اٌْدغ ي١١ٓ ص ٘د  ـ 
أٌّٚٙد  كبد٘ حٕ د١ُ   ٟ يدٟ ٘دقا اٌّمد َ ب ْٕدل٠ٓ أى ىد١١ٓخفدا٤ؿٌت اٌخٟ ٠خدقكع بٙد  ؽْدَٛ إٌ د َ اٌيدٛكٞا ٔى
ؿاعٌ بئٗ٩ق ىضٕ   اٌغلو ث اٌخىف١ل٠ت اٌّخطليت يٟ اٌيضْٛ اٌيٛك٠ت اٌق٠ٓ ىٛ ٠َىٍْٛ اٌٍبٕت ا٤ٌٚٝ ٌٙدقا 
 4002ّد  ِٕدق ىدٕت ا ٚإّٔ 3102ؿاعٌ ٌدُ حخ ىدو ىدٕت  اٌخٕ ١ُا ٚ٘قاا عيب اٌْغ يٟا ؿٌ١ً ٌ٘ ِٚلؿٚؿا ٤  ّْ
اٌّض ٘دـ٠ٓا ٚؿٌٚدت اٌ دلاق  ٜتا وضّ عدت اٌخٛع١دـ ٚاٌضٙد ؿا ٚاٌم عدـة يدٟ اٌ دلاقا ِٚضٍدو ٍدٛكب ىّ   ِخٕٛع
اا يّدٓ عـؿ اٌيضٕ   اٌق٠ٓ أٍٗك ىلاعُٙ ود ْ ِغدـٚؿ   ا٦ى٩ِ١تا رُ اٌـٌٚت ا٦ى٩ِ١ت يٟ اٌ لاق ٚاٌَ َا وّ  أ  ّْ
أ٘دُ لد ؿة ٘دقا اٌخٕ د١ُ فٚٚ عم١دـة  أ٠ٓ أحج ا٢٨ اٌخٟ حم حً حغدج ٌدٛا  ؿاعدٌ؟  أِد  اٌ ْٕدل اٌزد ٟٔ يّفد ؿٖ أ  ّْ
ا ِٓ أبٟ ِْ ب اٌنكل ٚٞ رُ أبٟ أ٠ٛ  اٌّْلٞ رُ أبٟ عّل اٌباـاؿٞ ٚأخٙ   ب بٟ ىٍف١ت ٚ٘ ب١ت حىف١ل٠تا بـ  
٘قا اٌخفي١ل ىلع ْ ِ  ىٛ ح ٛمٖ اٌٛال ١ت عٕـِ  ٠ٖع ّ عبٗ ِضّٛعدت ِدٓ اٌضٙد ث  ب١ـ أ  ّْ 51بىل اٌباـاؿٞ.
ٛك٠ت ٚا٦ؽدٛاْ اٌّيدٍّ١ٓ ٚاٌيدٍف١ت اٌٛ٘ ب١دت ٚاٌّٛىد ؿ ٚؿٚي اٌؾٍد١شا اٌخدٟ ٌدُ يٟ ؽٕـق ٚاعـا و ٌّ  كٕدت اٌيد
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لدٛة  ِٛٔج و كٌٛ اٌـٌٚ١ت ب   ّْحيٍُ أ٠ٖ  ِٓ ٍىٛن اٌب ٔا و ٦ع٩ِٟ عبـ اٌب كٞ عطٛاْ اٌقٞ ّلط ٦فاعت 
 61فِيخّـة ِٓ ب ٔ ا٤ِٛاي اٌؾٍ١ض١تف.  حٕ ١ُ ؿاعٌ
اعدٌ حٕبٕدٟ عٍدٝ يىدل اٌؾدٛاكس اٌخىف١دلٞا ٠مدٛي يدٟ ٘دقا إ٠ـ٠ٌٛٛص١ت ؿ عٓ فٌها ٕ٘ ن ِٓ ٠لٜ أ  ّْ يٖ٩  
يى ك حىف١ل٠ت أٍدـ ِدٓ أيىد ك حٕ د١ُ اٌم عدـةا أفؿاعٌ ٌٙ    ّْإاٌْـؿ أعـ اٌب عز١ٓ يٟ ٍؤْٚ اٌغلو ث ا٦ى٩ِ١ت 
 تا ِدع أ  ّّْٕ ُٙ ٠ـاي ْٛ عٓ أً٘ اٌيد ى ْ ٌخغل٠ل اٌ لاقا ٚا٢ْ ٠نعّْٛ أّٔ ٠لُٙ ٠م حٍْٛ ا٤ِٚلـ و ٔٛا ٠نعّْٛ أّٔ 
يى ك ٘قا اٌخٕ ١ُ ٘دٟ أيىد ك اٌؾدٛاكس اٌدق٠ٓ لخٍدٛا عٍدٟ بدٓ أبدٟ ٗ ٌدب ٚعد كبٛا اٌْدغ بتا ٚب ٌخد ٌٟ يمدـ أصّدع أ
 71يى ك ؿاعٌ ٟ٘ أيى ك اٌؾٛاكسف.أ ت عٍٝ أ  ّّْٕ عٍّ   اٌيد 
ِٚزمفد١ٓ ٚى١ ىد١١ٓ ٚإع٩ِ١د١ٓ عدٛي    ب١ٓ اٌّيٍّ١ٓ  ؿع ة    ع ك  ِ رّت أمي   ِ  ا إٌٝ ِ  ىبكا ٠بـٚ أ  ّْاىخٕ ؿ  
 ٜ ٍدٛوخٙ ا ٨ٝ حخمد  ّٛاٌخٟ ى ّ٘ج يٟ ّٕ عت اٌ  ٘لة اٌـاعَ١تا ٚح ًّ عٍٝ ؿعّٙ  ب ٌّ ي ٚاٌيد٩ط عخّد اٌضٙت
خٙ ا يٕٙ ن ِٓ ٠لب٘ ٘قا اٌخٕ ١ُ بئ٠لاْا ٕٚ٘ ن ِٓ ٠ ٓ  ِّلد ّ  يٟ إٌّطمت اٌ لب١ت ب  يٟ ب٩ؿ اٌلايـ٠ٓ يغيبا ٚإّٔ 
ٗ بـعت  َ اٌلىّٟ اٌيٛكٞا ٕٚ٘ ن ِٓ ٠ق٘ب إٌٝ أّٔ   ٌٍٕ ٗ ّٕ عت ّٙ١ٛٔ١ت أِل٠ى١تا ٕٚ٘ ن ِٓ ٠ خبلٖ ِٛاٌ١  أّٔ 
ٗ اىخّلاك ٌخٕ ١ُ اٌم عـةا ٕٚ٘ ن ِٓ ٠لٜ يٟ أحب ع ٘قٖ اٌغلوت ؽٛاكس ا٤ِدت ىٍف١ت ٚ٘ ب١تا ٕٚ٘ ن ِٓ ٠ خمـ أّٔ 
اٌضدـؿا ِّد  ص دً ا٤ِدت ا٦ىد٩ِ١ت يدٟ ع١دلة ِدٓ أِل٘د ا ٨ ح دل إٌدٝ أٞ ّدر حٕغد ما ٚ٨ حدـكٞ أٞ عم١مدت 
ٙ  عضن  ل٠ب عٓ يٙدُ ِد  ٠مدع ٌٙد ا ٚاىدخ١    ِد  ٠غٍّدٗ ٌٙد  اٌّضٙدٛي ِدٓ ِف صد ث ىد كة أٚ ى  حْـقا ٚلـ حٍّّ 
 ٕ كة.
2
علودت ؿاعدٌ اٌخدٟ ظٙدلث بَدىً كىدّٟ لبدً ىدٕت ٚٔ١در يدٟ بد٩ؿ  ٕ٘ ن أوزل ِٓ ِؤٍل ٚال ٟ عٍدٝ أ  ّْ
  بقاحٗ ٠َبٗ اٌـٌٚت اٌّيخمٍتا ٚ٘دقٖ يدٟ اٌغم١مدت ل ئ  ّ   اٌلايـ٠ٓا اِخـث ٚحَ بج عٍٝ أكٓ اٌٛالعا ٌخؾٍك ٌٙ  و١ ٔ  
 ٙ  ّدغ١غت.  ١دل أ  ِّْم كبت إِٔ١ت ِغٔ ح ٖـ٘  ِؾخٍر اٌخم ك٠ل اٌي١ ى١ت ٚا٦ع٩ِ١تا ٚ٨ ٠ؾخٍر ارٕ ْ يٟ أّٔ 
  ٚاٌاٍد  ّٜٛ بفىدل اٌخطدل ّاٌ  ٌُ أّبظ إما  ظد ٘لة صـ٠دـة حخادق ّ اٌّم كبت ٘ٛ أ  ّْ ٖب أٚ اٌّيىٛث عٕٗ يٟ ٘ق١  ا  اٌ ّد 
ٚاٌ ٕرا عٓ ٗل٠ك ٌ ّٟ أعٕ ق إٌُْٛ اٌـ٠ٕ١ت ٚحغّ١ٍٙ  ِ  ٨ حغخًّا ٟٚ٘ اٌ  ٘لة اٌـاعَد١ت اٌخدٟ ِد  أفىدج 
بّد  حغٍّدٗ ٘دقٖ ا٦٠ـ٠ٌٛٛص١دت  ِزدً ٔٙدل صد ك ؽد كس لٛاعدـ٘  ا٤ّدٍ١تا يْد ك اٌدٛعٟ ا٦ٔيد ٟٔ َِٕدا٩   حّخ  ّـ
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عدٓ ٗب١ دت ا٦ىد٩َ اٌيدّغت اٌخدٟ بدـأ ٠ىخَدفٙ    اِتا حؾخٍدر صدقك٠ّ  يت ٚ٘ ّـلة بّ  ٘ٛ ؿ٠ٕٟ ِٓ أيى ك ِخطل ّاٌّخيخّ 
 اٌال  يٟ ا٢ٚٔت ا٤ؽ١لةا ِّ  ييظ اٌّض ي ٌَٕٛ  فيٛب١ ف ع ٌّ١ت صـ٠ـة ِّ  ٠غـد.
  ا ِف ؿٖ أ  ّْا ٍؾْ١ّ  أْ ٔطلط يٟ ٘قٖ اٌفملة حفي١ل   ٚلبً اٌّٖٟ ٔغٛ حفى١ه ب ٔ أب  ؿ ٘قٖ اٌ  ٘لةا ٔٛؿ ّ
إِ ٗدت   ُّه ؽ١ٛٗٙد  اٌّخَد بىتا ٚيٙدُ ٗ٩ىدّٙ  اٌّيخ ْد١تا ِٚدٓ ر داٌ  ٘لة اٌـاعَ١ت اٌخٟ ٔغ ٚي ص ٘ـ٠ٓ حفى١
ٙ  ٔؾخنٌٙ  يٟ علوت ؿاعٌ يغيبا ٚٔىخفٟ و ٌ  ؿة ب ْ ٔمٛي ب ّٔ  ٨ اٌٍز َ عٓ عم١مت ّ ٔ ٙ  اٌّضٙٛيا ٠ٕباٟ أْ
يٕ  فكايٖ١تف أٚ فؽ كص١تف أٚ فٚ٘ ب١تف أٚ فِخْٙ١ٕتف أٚ  ١ل فٌها لْـ حبلئت فِخٕ  ِّ  ٠غـدا ٚاعخب ك أٔف
ٕد  أؿ٠ٕد  ِد  عٍ١ٕد  ِدٓ ِيدؤٌٚ١ت حضد ٖ اٌؾد ٌك اٌفللت ا٤يًٖ أٚ اٌفللت إٌ ص١دتا ردُ ّٖٔدٟ إٌدٝ عد ي ىدب١ٍٕ ا ٚو ّٔ 
ٙد  حخضدقك يدٟ اٌ د ٘لة اٌـاعَد١ت أوبدل ِدٓ علودت ؿاعدٌا ٚأّٔ  ٚا٦ٔي ْ ٚاٌّضخّعا ٚٔغٓ ٔضًٙ أٚ ٔخض ٘دً بد   ّْ
صٛاكعدٗ اٌض ِغدتا عٕدـِ  ٠دـعٟ اٌغم١مدت اٌّطٍمدتا للاكة ٔفٛىٕ  اٌضَ تا ٚ٠غٍّٙ  وً ٚاعـ ِٕد  بد١ٓ صٛأغدٗ ٚ
 ا ٚعٕدـِ  ٠  ِدً  ١دلٖ ب ْٕدل٠ت ٔخٕدت ٚحّ١١دن ِّمدٛثا   ٚإرٕ١ّ د  ٚرم ي١ّ دٚعٕـِ  ٠مْٟ ودً ِدٓ ٠ؾخٍدر عٕدٗ ؿ٠ٕ١ّ د
ا ٚٔغدٓ ٔمخفدٟ أردل ِدٓ ّدٕع ؿاعدٌا إف ٠ىفدٟ ٚعٕـِ  ٠خطل ٌْ ٌظ كأ٠ٗ ِٚق٘بٗ. ٌقٌه ٨ ؿاعٟ ٌٍخغٍ١ك ب ١د  ـ 
اٌيبب اٌقٞ ٠مر ٚكا  َٔٛ  ؿاعٌ ٠خ ّدً ي١ٕد  صّ١ د ا يد٩    اٌلؿ٠لت ٚأي  ٌٕ  اٌـٔ١لت ٌٕـكن أ  ّْإٌ ل يٟ أعٛإٌ
ع صت إٌٝ َِضب ٔ ٍك عٍ١ٗ احٙ ِ حٕ  ٌ٣ؽل بخٙـ٠ـ ٚصٛؿٔ  ٚ٘ٛ٠خٕ  ٚعم١ـحٕ ا ٚٔغدٓ ِد  ٔفخد  ٔٙدـَ و١ ٕٔد  اٌدقاحٟ 
 بّز بدت ؿاعَدٟ ِيدخبـ ٨ ٠دؤِٓ إ٨ّ بّ ٛي إٌلصي١ت ٚا٦لْ   ٚاٌخ ْدب ٚاٌط ئف١دتا عخدٝ ّد ك ودً ٚاعدـ ِٕد  
 ا  ا٢ؽل٠ٓ يئٌٝ اٌضغ١ُ ي ِ   ك بلأ٠ٗا
٘ىقا ٠ي ُ٘ اٌضّ١ع إفْا عٓ ٚعٟ أٚ عٓ ٨ ٚعٟا يٟ ّٕ عت اٌ د ٘لة اٌـاعَد١تا اٌخدٟ حّخدـ وٍّد  حؾٍدً 
يد١لاث ودً اٌخف ىٍٛوٕ  اٌضَع ٚا٤ٔ ٔ١ت ٚاٌدبأا ٚحدٕىٌّ وٍّد  حغٍ١ٕد  ب ٌخيد ِظ ٚا٦٠زد ك ٚاٌلعّدتا ٌدقٌه يدئ  ّْ
اٌّزبخت أع٩ٖ حٕطٛٞ عٍٝ ص ٔب ِٓ اٌْٛا ا ي ٌضّ١ع ٘١  اٌ لٚ ٨ٔبز ق ٘قٖ اٌزّلة اٌف ىـة ىٛا  يٟ اٌال  
يدٟ اٌَدلقا ٚلدـ كأ٠ٕد  و١در ّدٕ ج اٌّؾد بلاث اٌالب١دت فاٌم عدـةف بّب كودت ِدٓ اٌىز١دل ِدٓ اٌدـٚي اٌ لب١دت  ٚأ
ىخلاح١ضٟفا ٚ٘دٟ حدلٜ  ٔدقان يدٟ ٗ ٌبد ْ اٌبدـ٠ً ٚا٦ى٩ِ١تا ي ٔي لج اٌَ ٛ  بـٚك٘  ٚكا  ٘قا فا٨ؽخ١ ك ا٨
ٗ ٘دٛ اٌدقٞ ٗ ىلع ْ ِ  حىَفج اٌغم١مت اٌّلةا يلاط وً يل٠دك ٠دخُٙ اٌفل٠دك ا٢ؽدل ب ّٔدا٦ى٩ِٟ ا٤ٔضعا  ١ل أّٔ 
ُٙ وٍُٙ أىّٙٛا يٟ فٌها ٚ٘قا ٔفيٗ ِ  ٠خىلك اٌ١دَٛ ِدع ؿاعدٌا إف حٕىدل ّٕع اٌم عـةا ؿْٚ أْ ٠ـكن اٌضّ١ع ب ّٔ 
ىدؤاي اٌيدبب عٌّد فا ّدٕ ج ؿاعدٌ؟ ِٚدٓ  ٍدٝع٩لدت بٙد ا ٌخ دً ا٤صٛبدت ع ت أْ حىدْٛ ٌٙد  أ٠دصّ١دع ا٤ٗدلا
 ّٕ ٙ ؟ن ى فصت ِٚخٖ كبت.
عبدل اىدخٕط ق اٌدقاث/إٌغٓ عدٓ ِىّدٓ اٌؾٍدً  ٘قا اٌيؤاي ا٦ٍدى ٌٟ ٨ حخغمدك إ٨ّ  ٍٝا٦ص بت اٌيٍ١ّت ع إ  ّْ
بلاِش اٌخلب١دتا أٚ يدٟ ٚعدٟ ا٢ؽدلا أٚ يدٟ  ١دل  اٌقٞ لـ ٠ىْٛ يٟ يُٙ اٌٙٛ٠تا أٚ يٟ حٕن٠ً إٌِا أٚ يٟ حٕف١ق
   
 
ّد  أبزمدج ِدٓ ب١لخٕد ا ٌدقٌه يٙدٟ صدن  ٨ ٠خضدنأ ِدٓ فاحٕد ا أٚ ؿاعدٌ ٌدُ حد ث ِدٓ عدـَا ٚإّٔ  فٌدها ٨ ىد١ّ  ٚأ  ّْ
  أْ ٔي كع إٌٝ حبلئت فِّٕ  عٓ ٗل٠ك اٌنعُ ب ٤علٜ صن  ٨ ٠خضنأ ِٓ اٌؾًٍ اٌقٞ ٠ خلٞ ٚال ٕ  اٌّخلؿٞ. أ  ِّ
ٙد  صدن  ِدٓ ِؾطد٘ ؽد كصٟ ٠يدخٙـ ٚصٛؿٔد ا يٙدقا بّز بدت ٘دلٚ  صبد ْ ِدٓ ت أصٕب١دتا ٚأّٔ ؿاعدٌ ّدٕ ع ب   ّْ
  ي١ٙد ا ردُ ٔضخٙدـ يدٟ اٌخغدق٠ل ِدٓ   صٛ٘ل٠ّ داٌغم١متا بً ٚح ٚ٠ً ِاٍٛٗ ٌٕ ل٠ت اٌّؤاِلة اٌخٟ ّدلٔ  َٔدىً ٗلي د
 إٔلاك٘  ٚأؽط ك٘  
3
إٔغٝ ٠خؾق أب  ؿ  ا ِخٕٛعتا و ٌب دـ ا٦ع٩ِدٟ اٌدقٞ ٠ٕفدلؿ بغْدت ا٤ىدـ عبدل  إ ّْ حفَٟ اٌ  ٘لة اٌـاعَ١ت
اٌغٖٛك اٌّىزر ٌٙقٖ اٌ د ٘لة يدٟ ِؾخٍدر ٚىد ئً ا٦عد٩َ اٌ لب١دت ٚاٌـٌٚ١دتا ٚاٌب دـ اٌلِدنٞ ِدٓ ؽد٩ي ٍدخٝ 
ب دٔ اٌلِٛم ٚاٌَ كاث اٌـاٌت عٍٝ حٕ ١ُ ؿاعٌا و ٤ع٩َ ٚاٌٍّْم ث ٚاٌٍب ها ٚاٌب دـ إٌفيدٟ اٌدقٞ ٠خلصّدٗ 
اٌيدفل ٌٍضٙد ؿا ٚاٌب دـ ا٤ِٕدٟ  اٌَب   اٌّخ رل عٓ ٗل٠ك َِ عل ا٦عض   ٚاٌخ  ٗر ِدع ٘دقٖ اٌغلودتا ٚأع١ ٔد  
 اٌقٞ ب ث ٠غٖل ٌـٜ اٌ ـ٠ـ ِٓ ؿٚي إٌّطمت يٟ ّ١ات ِلالبت إِٔ١ت َِـؿة ٚاىخٕف ك عيىلٞ ٚحٕي١ك ؿٌٟٚ.
 
فؿاعٌف حٕفضل يٟ وً احض ٖ  علوتج اٌ  ٌّ١ت ص ٍج اٌّ ٍِٛ ث عٛي اٌ ٌّٛت اٌللّ١ت ٍٚبى ث ا٦ٔخلٔ إ  ّْ
م ي عٛي ٘قٖ اٌ  ٘لة اٌّيخضـةا اٌخدٟ أخَدلث يدٟ مِدٓ ىخب ٚ٠د اٌّل  ٠ ضن عٓ ا٦ع ٗت بّ  ٠د  ٚع١ٓا عخٝ أ  ّْ
ا ٌٚ ً ودً ِدٓ ٠ٍدش عد ٌُ ا٦ٔخلٔدج لدـ ٠يدضً ٘دقٖ اٌّ٩ع دتا ٚ٠ٍخفدج إٌدٝ ِدـٜ َٙ١ُٚص١ن و ٔخَ ك إٌ ك يٟ اٌ
خـاؿ ٘قٖ اٌ  ٘لة يٟ ٍخٝ اٌّٛالع ٚإٌّخدـ٠ ث ٚاٌَدبى ث ٚاٌّدـٚٔ ثا ع١دذ اٌبغدذ عدٓ ٌف دت فؿاعدٌف عبدل اِ
 ٍِ١دْٛ ٍدل٠٘ ِْدٛك 22ضدت ٚعدٓ عدٛاٌٟ يدفل عدٓ عدٛاٌٟ حيد ت ِ٩٠د١ٓ ٔخ١٠ِغلن اٌبغدذ اٌ ّد٩ق صٛصدً 
ة اٌـاعَدد١ت يددٟ اٌددقاولة ٗ ٠ددـي عٍددٝ ِددـٜ اٌغٖددٛك اٌّىزددر ٌٍ دد ٘لٚإْ ؿي ٘ددقا عٍددٝ ٍددٟ ا يئّٔدد 81عي١ددـ٠ٛن.
اٌقٞ ِ  ٘دٛ إ٨ أ ىد ه ٚال دٟ ٌغٖدٛك٘  يدٟ اٌدٛعٟ ا٦ٔيد ٟٔا اٌدقٞ ٠ د١ٌ ٚ٠ د ٠ٌ حف ّد١ً ٘دقٖ  ا٦ع٩ِ١ت
اٌ دلاق ٚىدٛك٠ ا ٚإِد  عبدل اٌّخ ب دت وّد  ٘دٛ اٌغد ي يدٟ اٌمْت اٌـكاِ١ت ٌغ ت بٍغ تا إِد  عٍدٝ أكٓ اٌّ١دـاْ 
 ا٦ع٩ِ١ت اٌغ١ت ٚاٌّيضٍت.
اٌخدٟ حىَدر ِد  حمخليدٗ ٘دقٖ اٌفللدت ِدٓ صدلائُ  حز١دلٖ اٌَّد ٘ـ ٚاٌْدٛك اٌّ ىد ٚ٠ت أٚي ىدؤاي إٍدى ٌٟ إ  ّْ
 ٚأخٙ و ث ٘ٛ: إٌٝ أٞ عـ ٠ّىٓ حْـ٠ك ٘قٖ اٌْٛك ٚاٌٍمط ث اٌخٟ حخٕ لٍٙ  ب ٔ ٚى ئً ا٦ع٩َا ٨ ىد١ّ  ٚأ  ّْ
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ت يدٟ ِمخبدً اٌ ّدل   وّ  احٖظ ي١ّ  ب ـ؟  ٌمدـ حدُ حدـاٚي ٍدل٠٘ ٠ْدٛك اِدلأة ىدٛك٠  ٍِٚفم  اٌىز١ل ِٕٙ  و ْ ِن٠ف  
ٙ  ٌمطت ِٓ اٌف١ٍُ ا٦٠لأٟ اٌَّٙٛك فكصُ رل٠ ف اٌقٞ أٔدخش حخ لٓ ٌٍلصُ بيبب ي عَت اٌنٔ ا ي ٙل ي١ّ  ب ـ أّٔ 
ٍملا  حبىٟا ٚوخب حغخٙ : مٚاس ؿاعَٟ ِٓ  ّا١لة ّغبت يخ ة وّ  حُ َٔل ّٛكة ٌلصً ٍِخظ   91.9002ىٕت 
حٍه اٌفخ ة و ٔج حَ كن يٟ ِي بمت لل ٔ١دت  أ  ّْ ايٟ ٍل٠٘ ِْٛك اٗ احٖظ ي١ّ  ب ـيخ ة حبٍغ ىبع ىٕٛاثا  ١ل أّٔ 
ٙد  يدٟ حد٩ٚة ىدٛكة اٌفٍدكا بدً ٚحٍمدج كيمدت أٗفد ي لا ٚلـ بىج بيدبب ؽط3102ٔ ّج بّـ٠ٕت عٍب يٟ ىبخّبل 
  02ت فمِٓ فٌه اٌلصً فاٌـاعَٟف اٌٛالر صٕبٙ  يٟ اٌْٛكة اٌّن٠فت ٚاٌٍّ ا ؽل٠ٓ ٘ـا٠  يٟ  ؽل اٌٍم  
َٕدل عبدل اٌف ٠يدبٛن ٚاٌ١ٛحدٛ    ِدٓ اٌَّد ٘ـ اٌخدٟ حد   ِٙ ّ  دٍدمّ   اٌغ١ ّْ ٠ّ١ط ْ اٌٍزد َ عدٓ أ  ّْ ٘قاْ اٌّز ٨ْ
٘دقا ٨ ٠ّىدٓ أْ ٠ ٕدٟ  اٌْغت ٚاٌٛال ١تا  ١دل أ  ِّْٓ ٨ أى ه ٌٙ   اٌقائ ت اٌْ١ج اٌللّ١ت ّٛالعٚ ١لّ٘  ِٓ اٌ
ٚإٌيد   ٚاٌَد١ٛػ ٚاٌّدٛإٗ١ٓ لحىدب ِدٓ صدلائُ بَد ت ٕدـ ا٤ٗفد ي ى عت ؿاعٌ بدلا  ِّد  ٠د  عٍٝ ا٦ٗ٩ق أ  ّْ
ِغّدـ ّدٍٝ ع عٍ١دٗ ٚىدٍُ إٌبدٟ  ب زتاٌ نيا  ١ل ِىخلرت ب ٌم١ُ اٌيّغت ٚا٤ؽ٩ق اٌغّ١ـة اٌخٟ ح ىيج عٍ١ٙ  
ا علودت ؿاعدٌ اٌخدٟ ظٙدلث يدٟ ظلي١دت ح ك٠ؾ١دت عي ىدت حَدٙـ اكحدـاؿ   يدئ  ّْ اكعّت ٌٍ  ٌّ١ٓ. ٚ٘ىقا أكىًاٌقٞ 
حٛل دد ث اٌؾبددلا  ٚا٦ع٩ِ١دد١ٓ ٚا٨ىددخلاح١ض١١ٓ بؾْددُٛ ِيددخمبً  ا يددٟ ِيدد ك اٌلب١ددع اٌ لبددٟا ويددلثٍددـ٠  ـ 
إٌّطمت اٌ لب١تا ٚ ١لث احض ٖ اٌي١ٕ ك٠ٛ٘ ث اٌخٟ ٕٚ خٙ  أٍٙل ِلاون اٌبغذ اٌالب١تا بً ٚؽ١بج  ِ ي ؿعد ة 
اٌلؤ٠دت اٌخدٟ حغٍّٙد  ٘دقٖ اٌغلودت  اٌغدٛاك بد١ٓ ا٤ؿ٠د ْ ٚاٌزم يد ث يدٟ اٌدـاؽً ا٦ىد٩ِٟ ٚؽ كصدٗا ٨ ىد١ّ  ٚأ  ّْ
بَدىً ِطٍدك لد١ُ اٌدـ٠ٓ ا٦ىد٩ِٟ اٌغٕ١درا ٚيٍيدفت ا٤ٔدٛاك اٌ م٩ٔ١دتا ِٚٛار١دك عمدٛق ا٦ٔيد ْ  ٕد يٟى ىغت حاٌ
 اٌ  ٌّ١تا ٚكٚط اٌلب١ع اٌ لبٟ اٌغ ٌّت.
بٕددد   عٍدددٝ ٘دددقاا ٠خٖدددظ أ ّْ اٌب دددـ ا٦ع٩ِدددٟ حغىّدددٗ امؿٚاص١دددت بددد كمة حخدددلاٚط بددد١ٓ لطبدددٟ اٌَدددف ي١ت 
اعخّددددـٔ  ِٕطم دددد  أؽ٩ل١ّ دددد  يددددٟ حمددددـ٠ل ا٤ِددددٛك. ٚ٠ّىددددٓ أْ ٚاٌخّٛ٠ددددٗ أٚ اٌْددددـق ٚاٌىددددق ا إفا ِدددد  ٔغددددٓ 
ٔيخغٖددددل يددددٟ ٘ددددقا اٌْددددـؿ ٚصٙددددت ٔ ددددل إٌ لددددـ اٌيدددد١ّٕ ئٟ ا٤ِل٠ىددددٟ صددددْٛ ٌ١ددددـْ عددددٛي ٗب١ ددددت اٌفدددد١ٍُ 
ٚ٘ددقا ِدد  لددـ ٠يددلٞ أ٠ٖدد   12اٌّنؿٚصددت بىٛٔددٗ ٠ ١ددـ إٔخدد س اٌٛالددع ِددٓ ٔ ع١ددتا ٚحَددٛ٠ٙٗ ِددٓ ٔ ع١ددت ر ٔ١ددت.
ِددٓ ؽدد٩ي ا٤ِزٍددت اٌيدد بمتا ٌٚ ددً ِددلؿ فٌدده إٌددٝ اٌخ دد كٓ بدد١ٓ عٍددٝ ّٔدد فس إع٩ِ١ددت ِخٕٛعددت وّدد  كأ٠ٕدد  
 ٗب١ ت اٌخٕ ٚي اٌقٞ ٠ىْٛ أ٠ـ٠ٌٛٛص١ّ  ا ٚٗب١ ت اٌلى ٌت اٌخٟ حىْٛ ؿ٠ٕ١ت .
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٨ ٠ّىدددٓ اٌغدددـ٠ذ ع ّ ددد  ٘دددٛ إع٩ِدددٟ يدددٟ أفْددد ي عدددٓ اٌب دددـ اٌلِدددنٞا بّددد  أ ّْ ا٤ٍدددى ي ا٦ع٩ِ١دددت 
ٞ حٕد مدددً عبدددلٖ اٌّ ٍِٛدددت ٚاٌْدددٛكة ٚاٌْدددٛث ٚاٌلِدددن يدددٟ ّددد١ات ٚاٌْدددغ ي١ت ح دددـ بّز بدددت اٌٛعددد   اٌدددق
كىدد ئً ِٛصٙددت ِددٓ اٌّلىددً إٌددٝ اٌضّٙددٛكا ٚعٕددـِ  ٔيخمْددٟ ٗب١ ددت اٌغٖددٛك اٌددقٞ حغ ددٝ بددٗ اٌ دد ٘لة 
اٌـاعَددد١ت يدددٟ ا٦عددد٩َا ٔضدددـ أ ّْ اٌلِدددن اٌـاعَدددٟ ٠ٍ دددب ؿٚك  ا كئ١ي  ددد  يدددٟ ٘دددقا اٌغٖدددٛكا ٚ٘دددٛ ٠خضٍدددٝ ِدددٓ 
أبددد١ٔ ِىخدددٛ  عٍ١دددٗ: ع ٖ عبددد كة: ٨ إٌدددٗ إ٨ عا ٚ٠ٍ١ٙددد  لدددلُ ؽددد٩ي اٌ ٍدددُ ا٤ىدددٛؿ اٌدددقٞ ود خبدددج أعددد٩
 22ا ٚ٘دددٛ ؽددد حُ اٌلىدددٛي ّدددٍٝ ع عٍ١دددٗ ٚىدددٍُا اٌدددقٞ وددد ْ ِدددٓ ٚكقا ٚوددد ْ ي ّْ دددٗ عبَددد١ّ  اكىدددٛي ِغّدددـ
ٚلدددـ اىدددخ ٍّٗ ٌؾدددخُ اٌلىددد ئً اٌّٛصٙدددت إٌدددٝ اٌ ضدددُا ٤ّٔٙدددُ وددد ٔٛا ٨ ٠مبٍدددْٛ إ٨ وخ ب ددد  عٍ١دددٗ ؽددد حُا
وّددد   32
ٟ عددـ٠ز١ٓ ِددقوٛك٠ٓ يددٟ وخدد   اٌَددّ ئً اٌّغّـ٠ددت ٤بددٟ ع١يددٝ اٌخلِددقٞا حغددج ٠ددلٚٞ أٔددو بددٓ ِ ٌدده يدد
بددد   ِددد  صددد   يدددٟ فودددل ؽددد حُ اٌلىدددٛي ّدددٍٝ ع عٍ١دددٗ ٚىدددٍُ. ِٚددد  ٠يدددخلعٟ ا٨ٔخبددد ٖ أ ّْ ٘دددقا اٌخٛظ١دددر 
ا٤٠دددـ٠ٌٛٛصٟ ٌؾددد حُ اٌلىدددٛي ٠ٕبٕدددٟ عٍدددٝ ِف كلدددت ّددد كؽتا ٤ ّْ كىدددٛي ا٦ىددد٩َ اعخّدددـ ٘دددقا اٌؾددد حُ يدددٟ 
ٌغدددٛاك اٌغٖددد كٞ ِدددع ٍِدددٛن ا٤ِدددُ  ١دددل اٌّيدددٍّت ٚل١ ّدددلحٙ ا ٌٚدددُ ٠دددلئ فٌددده مِ ٔدددٗ بادددلٓ حغف١دددن ا
ِ خبدددل  ا إ٠ددد ٖ بـعدددت  أٚ حَدددبٙ   ب ٌْٕددد كٜ ٚاٌّضدددٛها ٚ٘دددقا ِددد  ٠خ ددد كٓ ِطٍم ددد  ِدددع اٌلؤ٠دددت اٌخدددٟ ٠غٍّٙددد  
حٕ دد١ُ ؿاعددٌا اٌددقٞ عّددً ِٕددق ظٙددٛكٖ عٍدددٝ حَددل٠ـ ا٢٨ ِددٓ أحبدد ع اٌطٛائددر ا٤ؽددلٜ ٚلددخٍُٙا ىدددٛا  
 ١ل ِيٍّت و ٌّي١غ١١ٓ ٚا٦٠ن٠ـ٠١ٓ.أو ٔج ِيٍّت أَ  
ٚلـ حضٍٝ اٌٍْٛ ا٤ىٛؿ يٟ ٌب ه اٌـاعَ١١ٓ وقٌه  كص ٨  ٚٔي   ٚأٗف ٨ ا ي   د ُّ اٌيدٛاؿ ودً ِضد ٨ث اٌغ١د ة 
ٌٚغ  حٙ  و  ّْ اٌضّ١ع يدٟ عدـاؿ ِخٛاّدًا بدً ٚأطبدع فٌده يدٟ ىدٍٛوُٙ اٌدقٞ ٠خيدُ ب ٌؾَدٛٔت ٚاٌاٍدٛ ٚاٌ ٕدرا 
ك اٌخٟ حٍد خم٘ ٌُٙا ع١ذ اٌـاعَٟ بٍغ١ت ٍ ز   ٠ٍخغر ؿٚ  ِ  بٍب ه ؿاودٓ ٚ٠غّدً ي ٔ ىو فٌه يٟ اٌَّ ٘ـ ٚاٌْٛ
بٕـل١ت  أٚ ىى١ٕ    ٚ٘قا ِد  ٠خٕد يٝ ودقٌه ِدع ح د ٌ١ُ اٌلىدٛي ّدٍٝ ع عٍ١دٗ ٚىدٍُا اٌدقٞ ود ْ ٠غدب ا٤بد١ٔ ِدٓ 
إٔىُ فْ ِٓ اٌيفل: ُٚ٘ ل ؿِٛ ااٌز١  ا ٚ٠ٙخُ بغيٓ ٕ٘ـاِٗ. ربج أّٔٗ ٍّٝ ع عٍ١ٗ ٚىٍُ ل ي فاث ٠َٛ ٤ّغ بٗ
ع ٨ ٠غدب  ىُ ٍد ِت يدٟ إٌد ه يدئ  ّْل ؿِْٛ عٍٝ إؽٛأىُ ي ٍّغٛا كعد ٌىُ ٚأعيدٕٛا ٌب ىدىُا عخدٝ حىٛٔدٛا ود ّٔ 
 42اٌفغٌ ٚ٨ اٌخفغٌف.
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ٌ ً اوخي ط اٌ  ٘لة اٌـاعَ١ت ٌ  ٌُ ا٦ٔخلٔج ص ٍٙ  حؤرّل بَىً عّ١ك يٟ ٍل٠غت ِّٙت ِٓ اٌَب  ا اٌخدٟ 
٘قٖ اٌغلوت إٌ ٍلت بـ٠٩  ٔ ص   لـ ح ؾدلد س بفٖدٍٗ ا٤ ِّ دت ا٦ىد٩ِ١ت ِدٓ ِيدخٕمع اٌفيد ؿ ٚاٌخؾٍدرا ٚود  ّْ كأث يٟ 
اٌخ ك٠ؼ ٠ ١ـ ٔفيٗ ِلة أؽلٜا ٨ ى١ّ  ٚأ ّْ اٌطل٠مت اٌيل٠ ت اٌخٟ ظٙلث بٙد  ؿاعدٌ ٚحمد ّٛ ث ٍدٛوخٙ  يدٟ مِدٓ 
ٛ ٠ٕطبك ى١ٕ ك٠ٛ أيٛي ٗ ٌبد ْ عٍدٝ ا يًٙ ى6991ل١ ىٟا ٨ حؾخٍر وز١ل  ا عٓ لْت ّ ٛؿ ٔضُ ٗ ٌب ْ ِٕق 
حٕ ١ُ ؿاعٌ وقٌه؟ كبّ  ٠بـٚ إّٔٔ  ٔيخبك بٙقا اٌيؤاي ا٨ىخَلايٟ اٌنِٓا  ١ل أ ّْ رّت أوزل ِدٓ ِؤٍدل عٍدٝ أ ّْ 
 عّل علوت ؿاعٌ ىٛ ٠ىْٛ ألْل بىز١ل ِٓ عّل ٔيل ٌمّ ْ 
  ّد  ١ت  يدٟ اٌّضخّدعا ىدٛا  ٚو ْ ِٓ اٌطب١ ٟ ٌغلوت أ٠ـ٠ٌٛٛص١ت حـعٛ إٌٝ اٌخا١١ل اٌضقكٞ أْ حٕ ي  فأ  
ِّٓ ٠  ٟٔ اٌفمل اٌّـلع أٚ ِّٓ ٠خؾب٘ يٟ ِيدخٕمع اٌٖد٩ٌتا يىد٩ اٌفدل٠م١ٓ ٠م ىدٟ ِدٓ  يدت اٌضدٛع  صدٛع بدـٟٔ 
٠خىبـٖ اٌفملا ا ٚصٛع كٚعٟ ٠خىبـٖ اٌ ُّٖ ٩ّي  ِٚ  أوزل ٘دقٖ اٌَدل٠غت ح ل  ٕ د  ٌغّد٩ث ا٦ دٛا  ٚا٦ دلا ا إ ِّ د  
ٚإ ِّ  حٍب١ت ٌٕـا  كٚعٙ  اٌّمفلة. ٌٚ ً اٌَد ٘ـ عٍدٝ فٌده ٘دٛ ح ب١دل اٌىز١دل ِدٓ  ٌغ صخٙ  إٌٝ ًِ  بطٕٙ  اٌي  با
اٌَب   يٟ اٌَلق ٚاٌال  عٓ إعض بُٙ بخٕ د١ُ ؿاعدٌ ٚح د ٗفُٙ ِ دٗا ٚىدٛ ٠خطدٛك فٌده ٌدـٜ ب ٖدُٙ إٌدٝ 
يدب اٌمبٛي ب ٨ٔؾلاٗ يٟ ٘قٖ اٌغلوتا بً ٚاٌيفل  ٨ ا٤ِ١ ي لْـ فاٌضٙ ؿف يٟ ّفٛيٙ  ٕـ فاٌّلحـ٠ٓف. ع
ٌغي   ٚو ٌت ا٤ٔب   اٌلٚى١ت كٚى١  ىد١ىٛؿٔ١  يدٟ  hcraeseR MCIاىخط٩ع ل َ بٗ ِىخب اٌبغذ اٌبل٠ط ٟٔ 
ىٕت بَدىً إ٠ضد بٟ  42ٚ 81% ِٓ اٌَب   اٌفلٔيٟ اٌق٠ٓ حخلاٚط أعّ كُ٘ ِ  ب١ٓ 72ا ٠ٕ ل 4102 َج  91
بٙدقٖ اٌفلدتا إ٨ ّأّٔٙد  حيدخمل عٕدـ ٔيدبت إٌٝ حٕ ١ُ اٌـٌٚت ا٦ى٩ِ١ت ؿاعدٌا ٚحدخمٍِ ٘دقٖ إٌيدبت وٍّد  حمدـَ اٌ ّدل 
أٌدر ِيدٍُ.  001ِ٩٠د١ٓ ٚ 5أٌر ٔيّت ِٓ اٌ ـؿ ا٦صّ ٌٟ ٌّيٍّٟ يلٔي  اٌقٞ ٠مـك بدـ  567% اٌخٟ حاطٟ 51
 52%.5ا3%ا ٚيٟ أٌّ ٔ١  7يٟ ع١ٓ ٨ حخ ـٜ ٔيبت اٌَب   اٌّ ضب بغلوت ؿاعٌ يٟ بل٠ط ٔ١  
١لة ى كعج اٌ ـ٠ـ ِٓ اٌـٚي اٌالب١ت ٚاٌ لب١ت إٌٝ اعخّ ؿ ِم كبت إِٔ١ت ٌٍغ ّـ ِدٓ إما  ٘قٖ اٌخطٛكاث اٌؾط
حْ عـ علوت ؿاعدٌا اٌخدٟ أّدبغج حٙدـؿ اٌىز١دل ِدٓ إٌّد ٗك يدٟ ٍدّ ي أيل٠م١د  ٚأٚكٚبد ا يٕٛد ج اٌّلالبدت 
غٛإدلا ٚحدُ اٌَّـؿة عٍدٝ إٌّ يدق اٌغـٚؿ٠دت  بدّل  ا ٚبغدل  ا ٚصد ّٛ  اا ٚاىدخٕفلث اٌض١دًٛ ٌخٕخَدل عبدل اٌبدٛاؿٞ ٚاٌ
اٌخٕي١ك اٌـٌٟٚ عٍٝ ِيخٜٛ أعٍٝ بد١ٓ ا٤ّدـل   ٚا٤عدـا ا ودً ٘دقا ٌّٛاصٙدت ؽْدُ عٕ١دـا ّد ك ٠خّخدع بٕفدٛف 
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ِ ٕٛٞ أوزل ِٕٗ ِ ؿٞا ٚلٛة كِن٠ت أوزل ِٕٙ  ٚال ١دتا عخدٝ أ ّْ اٌّخ ِدً ب د١ٓ اٌ مدً ي١ّد  ٠ضدلٞ لدـ ٠غيدب أ ّْ 
ٌبلٚب   ٔدـاف إٌدٝ أْ ّد كث فاث عضدُ ودلٚٞ علوت ؿاعٌ ِضلؿ ّٕ عت إع٩ِ١تا حدُ اٌدٕفؼ ي١ٙد  بّٖدؾت فا
ٕؾُ ٠ًٍٖ اٌىلة ا٤كٕ١ت وٍٙ ا ٚىدلع ْ ِد  ىدٛ حٕفضدل ِزدً اٌفم عدت  إ٨ ّأ ّْ اٌ د ٘لة اٌـاعَد١ت ٌدٓ حٕدـرل 
ب ٌمٖ   عٍٝ حٕ ١ُ ؿاعٌا ٌٚ ً أّٔٛفس اٌم عـة ٠ؤوـ ٘قٖ اٌفلٕ١تا ٚإّٔد  ىدٛ حيدخّل بّ د ٘ل ِخٕٛعدتا ٨ 
 عـة ٌٚـٜ ب ٔ اٌّيدٍّ١ٓ اٌضدـؿا إف ِدٓ اٌْد ٛبت بّىد ْ أْ ٠دخؾٍِ ٘دؤ٨  ِدٓ ى١ّ  يٟ أٚى ٗ ا٤ص١ ي اٌْ
كٚاىب اٌفىل اٌـاعَٟ فٞ اٌط بع اٌضٙ ؿٞ اٌخىف١لٞ ب١ٓ عَ١ت ٕٚغ ٘ ا ٚ٘قا إْ عبّدل عدٓ ٍدٟ ا يئّٔدٗ ٠ بّدل 
ـ٠ ث عٓ أ ّْ اٌـٚي اٌخٟ ع٠ـن٘ صل ِٕٙ  اٌَدب   إٌدٝ ىدٛك٠  ٚاٌ دلاق ِدٓ أصدً فاٌضٙد ؿف إٔدغج اٌ١دَٛ أِد َ حغد
 عٛ٠ْت ع ؿة ِ  ٠ٕد ل إٌ١ٙ  ِٓ اٌناٚ٠ت ا٤ِٕ١ت ؿْٚ اوخلاد بغ١ز١ حٙ  إٌفي١ت ٚا٨صخّ ع١ت ٚاٌخلبٛ٠ت.
حخٖ ك  ا٤كل َ بؾُْٛ عـؿ اٌّم حٍ١ٓ ا٤ص ٔدب يدٟ اٌ دلاق ٚىدٛك٠ ا فودل اٌْدغ يٟ ودْٛ ي١دـاي يدٟ 
ٕٚ٘د ن ِدٓ ٠بد ٌغ  62حٕ د١ُ ؿاعدٌا عّٛؿٖ بضل٠ـة اٌْب ط اٌبٍض١ى١ت أّٔٗ ٠ٛصـ أٌف  ِم حً ِٓ أٚكٚب  يدٟ ّدفٛ 
ِم حًا وّد  حدل ّٚ س ب دٔ  0005ٔٛع   ِ  يٟ حغـ٠ـٖ ٌ ـؿ اٌّم حٍ١ٓ إٌّغـك٠ٓ ِٓ اٌـٚي ا٤ٚكٚب١تا إف ٠َ١ل إٌٝ 
ٌٚ ً أُ٘ ؿكاىت عٍّ١ت يٟ ٘قا اٌْـؿ ٟ٘ اٌخٟ ل َ بٙد  ِدؤؽل  ا اٌؾب١دل ا٦ىدب ٟٔ يدٟ  72إٌّ بل اٌّ  ؿ٠ت ٌ٧ى٩َ.
أٌدر ِم حدً  51ـٚ ك٠ٕ ك٠وا اٌب عذ يٟ اٌّ ٙـ اٌٍّىٟ فاٌى ٔٛفا ع١ذ ٠زبج أ ّْ عٛاٌٟ اٌغلو ث اٌضٙ ؿ٠ت يلٔ ٔ
ِددٓ  0021ِددٓ حددٛٔوا ٚ 0042ا ِددُٕٙ 1102أصٕبددٟ أٖددّٛا إٌددٝ اٌضّ عدد ث اٌّيددٍغت يددٟ ىددٛك٠  ِٕددق ىددٕت 
 أٌف د ا ِدُٕٙ 21ِدٓ اٌضنائدلا أِد  اٌدق٠ٓ ٠مد حٍْٛ يدٟ ّدفٛ حٕ د١ُ ؿاعدٌ ي١مد ّـكْٚ بغدٛاٌٟ  0001اٌّال ا ٚ
 82٠ٕغـكْٚ ِٓ أٚكٚب ا عيب اٌؾب١ل يٟ اٌ ٩ل ث اٌـٌٚ١ت يٟ ص ِ ت أٚٔ١ـ ا٦ىب ٔ١ت و كٌٛه إ٠َ١ف١ل٠ . 0003
4
  ِٕمطدع إٌ ١دل يدٟ اٌادل  لْدـ اٌخ ّدك يدٟ عم١مدت ٘دقا اٌدـ٠ٓ يٟ اٌٛلج اٌدقٞ ٠َدٙـ ي١دٗ ا٦ىد٩َ ا٘خّ   ِ د
ة ِٓ لبً أيلاؿ ٚصّ ع ث حطفٛ عٍٝ اٌيطظا ِٓ ي١ٕت إٌٝ أؽلٜا ِّ كى ث ٍ ف ّاٌ٩٘ٛح١ت ٚاٌخ ك٠ؾ١ت ٚاٌزم ي١تا 
 ع اٌغدٛاك ّٕ ِغيٛبت عٍٝ ا٦ى٩َا ِ  ٠ز١ل حٛصي ث ِٚؾ ٚ ٌـٜ ا٢ؽل  ١ل اٌّيٍُا ٚ٠نكع اٌَىٛن ٌـٜ  ّد د
ث اٌّق٘ب١دت لااٌغٖ كٞ اٌق٠ٓ ٠َٕاٍْٛ ب ٌخمل٠ب ب١ٓ ا٤ؿ٠ ْ ٚاٌفٍيف ث ٚاٌزم ي ث ِٕق عمٛؿ ٗٛ٠ٍت. ٌٚ دً اٌخدٛحّ 
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لا بَدىً أٚ بد ؽلا ِيد ك اٌدخ٩لظ ب ٌ  ٌُ اٌ لبٟ ٚا٦ى٩ِٟ ِٓ ٍ ٔٙ  أْ ح للً أٚ حدؤؽ ّ ٚا٦٠ـ٠ٌٛٛص١ت اٌخٟ حٍ  ُّ
 بْفت ؽ ّت.   ٚرم يت  اٌزم يٟ ب١ٓ ا٤ُِ ٚاًٌٍّ بْفت ع ِتا ٚا٨ٔفخ ط اٌالبٟ عٍٝ ا٦ى٩َ ؿ٠ٕ  
٩َ عبدل ِؾخٍدر ا٢ٌ١د ثا وـكاىدت ا٦ىد٩َا ٚاٌيدفل ٘قا ا٨ٔفخ ط ٘ٛ بّز بت إع ؿة اوخَ  ٌغم١مت ا٦ىد إ  ّْ
إٌٝ اٌ  ٌُ ا٦ى٩ِٟا ٚح ٍُ ٌا ث اٌّيٍّ١ٓا ٚح ٌ١ر اٌبغٛدا ٚاعخٕ ق اٌـ٠ٓ ا٦ى٩ِٟا ٚ٘قا ِ  ٔضُ عٕدٗ َٔدٛ  
ّدد  ٍددل٠غت صـ٠ددـة حخ دد ٗر ِددع ا٦ىدد٩َا ٨ حَددًّ عىّدد   اٌاددل  ِددٓ ي٩ىددفت ِٚفىددل٠ٓ ِٚزمفدد١ٓ يغيددبا ٚإّٔ 
يٛا عٓ وزب عٍٝ حم ٌ١ـ ا٦ى٩َ اٌّخّ١نة ٚل١ّدٗ ٕٗ١ٓ اٌ  ؿ٠١ٓ اٌق٠ٓ اعخىٛا ب ٌّيٍّ١ٓا يخ ل ّحخض ٚمُ٘ إٌٝ اٌّٛا
أوزل ِ  ٠خُ حلٚ٠ضٗ يٟ ٚى ئً ا٦ع٩َ ٨ أى ه ٌٗ ِٓ اٌْغت ٚاٌٛال ١ت. حلٜ ٘دً ىدٛ  اٌيّغتا ي وخَفٛا أ  ّْ
نٖ أوزدل عٍدٝ ٙد  ىدٛ حغفّدَا أَ أّٔ   أِ َ ك بت اٌال  يٟ اٌخ دل عٍدٝ ا٦ىد٩ا ِٕ١  حمر اٌ  ٘لة اٌـاعَ١ت ى ّـ  
 ؟1002ىبخّبل  11فٌها وّ  عًْ ِب ٍلة عمب أعـاد 
ّ٘د  حخؾدٛ ٨٠ّىٓ اٌغـ٠ذ عٓ للا ح١ٓ ٌخـاع١ ث اٌ  ٘لة اٌـاعَ١ت عٍٝ ّٛكة ا٦ى٩َ يدٟ اٌادل ا أٚ
ا حٕطدٛٞ ود٩ إفْ؟ يٟ ٚالدع ا٤ِدل ّٙ  ا٤ّظ ّّٙ  حيخب ـ فٌها أ٠ّ خِٓ أْ ٠ٍغك ٕلك ِ ١ٓ بٙقٖ اٌْٛكةا ٚر ٔ١
  ٌددـٜ اٌغلودد ث إٌّ ٚئددت ٌ٧ىدد٩َا ٠ ددتا إف ىددٛ حددنؿاؿ ّددٛكة ا٦ىدد٩َ حلؿ ّاٌمددلا ح١ٓ عٍددٝ ص ٔددب ِددٓ اٌْددغ ّ
ؿا ٚعلو ث اٌّزٍ١١ٓا ٚاٌّيدٍّ١ٓ اٌّلحدـ٠ٓا  ا ٚإٌ م٠ت اٌضـ٠ـةا ٚاٌخ١ ك اٌ٩ئىٟ اٌّخَ ّـو عنا  اٌ١ّ١ٓ اٌّخطل ّ
ظ اٌخٟ حخ  ِدً ِدع ا٦ىد٩َ بَدىً عد ؿٞ ِٕٚٛدٛعٟا ييدٛ ٌَلائإٌٝ ا  ب ٌٕيبت ٚب ٔ اٌغلو ث إٌيٛ٠ت. أ  ِّ
عْدً ِد  ٗ ٕـ ا٦ىد٩َ ٔفيدٗا ٌٚ دً ٘دقا حٕ ١ُ ؿاعٌ ٨ ٠ّزً اٌّيٍّ١ٓا ٚأّٔ  حـكن عبل اٌّخ ب ت ا٦ع٩ِ١ت أ  ّْ
ْٕدلأ١ت ؽلصدج ِدٓ لّمدُ اٌ١ٙٛؿ٠دتا ٌيٟ اٌىز١ل ِٓ اٌزم يد ث ٚا٤ؿ٠د ْ اٌخدٟ ٍدٙـث علود ث ؿاؽٍ١دت ِٖد ؿةا ي 
 كاث اٌفٍيدف١ت ٚا٤ؿب١دت و ٔدج حٕفدٟ ِد  لبٍٙد  أ ٍدب اٌخ١ّد  ّْإي ً عٍدٝ إٌٙـٚىد١تا بدً  ك  ؿ  ث اٌبٛف٠ت ٚلبً فٌه َٔ 
اٌ ـ٠دـ ِدٓ اٌي١ ىد١١ٓ ٚاٌّزمفد١ٓ اٌادلب١١ٓ ٚعدٛا ٘دقٖ  أ  ّْ أ٠  ٖ د  بَدىً وٍدٟ أٚ صنئدٟ. ِٚد  ٠ دنم اٌمدلا ة اٌز ٔ١دت
ٕـ ا٦ٔي ٔ١تا ٚحضـك ا٦ٍ كة يدٟ ٘دقا اٌْدـؿ أٚا ى عت ا٦ى٩َ ِّ  ٠مخليٗ حٕ ١ُ ؿاعٌ ِٓ صلائُ اٌغم١متا يبل ّ
إٌدٝ ِٛلدر كئ١يدت اٌدٛمكا  إٌلٚ٠ض١دت إ٠لٔد  ىدٌٛب١لغا اٌخدٟ ٍد كوج يدٟ ِيد١لة ِٕ ٖ٘دت ٌخٕ د١ُ ؿاعدٌ يدٟ 
ا يٍ١ا١دلٖ ب١دـٖا يدئْ ِٓ كأٜ ِٕىُ ِٕىل  اٌ  ّّت أٚىٍٛا ٚأٌمج وٍّت اىخَٙـث ي١ٙ  ب ٌغـ٠ذ إٌبٛٞ اٌّ لٚ ف
َِد كوت عدـؿ وب١دل ِدٓ  ٠يخطع يبمٍبدٗا ٚفٌده إٔد ر ا٦٠ّد ْفا وّد  ؽٍْدج إٌدٝ أ  ٌُّْ ٠يخطع يبٍي ٔٗا يئْ ٌُ 
  92٨ ٠ّزً ا٦ى٩َ. ا٦ى٩ِ١ت حٕ ١ُ اٌـٌٚت اٌّيٍّ١ٓ يٟ اٌّي١لة حـي عٍٝ أ  ّْ
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ا عٍدٝ ً ؽطدل  اٌدقٞ ٠َدى ّ اٌؾٛ اٌم ؿَ ٌ١و ِٓ ا٦ى٩َا ٌٚىدٓ ِدٓ ا٦ىد٩َ اٌّٖد ؿ ّ ِٓ ٘قا إٌّطٍكا إ  ّْ
ا ؿٚك اٌّلالدب اٌدقٞ ٠ٕخ دل ّد  إؿكانا بدً ٚ٠ٍ دب ٗدٛك  ٞ ٗل  ؽلا ٚاٌال  ٠ـكن فٌه أ٠ّ ا٦ى٩َ ٔفيٗ لبً أ
ّ  ؽٛيد  ِ ِٓ اٌغل٠كا ٚإّٔ ٌٍخؾٍّ  ا  ؽل ؿٚك ا٦ٗف ئٟ اٌقٞ ٠خـؽً ٨  ِ  ىٛ حفٖٟ إٌ١ٗ اٌّ لوتا ٚٗٛك  ؿٚ  ِ 
اٌالبدٟ ِدٓ ا٨عخدـا  ِٓ أْ حٕخمً إٌ ك إٌٝ عّ ٖ إفا ِد  حٛىد ج كل دت اٌغل٠دك  ٚ٘دقا ِد  ٠يدلٞ عٍدٝ اٌّٛلدر 
ؽطل عٍٝ  فٌه ٌُ ٠َىً أ  ّٞ ةا ع١ذ ظً ٠لالب ِ  ٠غًْ ؿْٚ أٞ حـؽً ِ ؿٞ أٚ ِ ٕٛٞا ٤  ّْا٤ؽ١ل عٍٝ  ن ّ
  ِدٓ أْ ٠ّخدـ ا يٟ ع١ٓ للك ب ـ حلبِ ٚحلّـ أْ ٠خدـؽً يدٟ اٌ دلاق ٌىيدل ٍدٛوت حٕ د١ُ ؿاعدٌ حٛصي  دِض ٌٗ
 ٌٙ١ب إٌ ك إٌٝ ب١خٗ اٌـاؽٍٟا وّ  عـد ِع اٌم عـة. 
ـ أؿٜ ِ  ٠ دل ب ٨ٔفضد ك أٚ ا٨ٔيد١   اٌّ ليدٟ ٚاٌّ ٍِٛد حٟ ؿٚك  ا صٛ٘ل٠ّ د  يدٟ عٌّٛدت اٌؾدٛ عبدل ٚل
اٌَّ ٘ـ اٌـِٛ٠ت ٚاٌْٛك اٌّمليتا يٍدُ ٠ دـ ٘دقا اٌؾدٛ ِمخْدل  ا عٍدٝ اٌيد١ ق اٌدقٞ حدـٚك ي١دٗ كعدٝ اٌّ لودتا 
ِٚد  ود ْ ٌٙدقا اٌؾدٛ أْ ٠خفَدٝ ٚإّّٔ  أخمً إٌٝ ؽ كس فٌها يَاً اٌٛعٟ ا٦ٔي ٟٔ يٟ وً ع١ن ِٓ اٌّ ّٛكةا 
لبً عمـ٠ٓ أٚ ر٩رت عمٛؿ بٙقٖ اٌٛح١لة اٌيل٠ تا ٤ ّْ اٌ دلٚ ٌدُ حىدٓ حيدّظ بخٕمدً كصد ي ا٦عد٩َ ٚاٌْدغ يتا 
ٚاٌٛى ئً ا٦ع٩ِ١ت ٌُ حىٓ حي ر عٍٝ كيـ اٌّ ٍِٛت بَىً ىل٠ع ٚص١ـا إف و ْ اٌؾبل ٠ ً عب١و اٌّض ي اٌقٞ 
ِدوفا ٌد١و ٕ٘د ن ألدـَ ِدٓ أؽبد ك ا٤فيـ ٠ىْٛ لـ يمـ كإ٘١خٗ ٚأّبظ ِخم ؿ  ِ ا ٠غـد ي١ٗا ٚ٨ ٠ٕخَل إ٨ ب ـ أْ 
أِ  اٌ١َٛ يمـ أّبظ اٌ  ٌُ ِىَٛي   ب ٤لّ ك ا٨ّطٕ ع١ت اٌخٟ حغ ّٛ ي اٌّ ٍِٛت ٚاٌْٛكة إٌٝ اٌَدبىت  عيب اٌّزً.
 ً ٘قٖ اٌزٛكة اٌللّ١ت اٌ ٕىبٛح١ت ٚاٌمٕٛاث اٌفٖ ئ١تا ي١َ١ع اٌؾبل عبل أكص   اٌىلة ا٤كٕ١ت بيلعت ؽ كلت. ٌٚ
ى ّ٘ج بمي٘ وب١ل يٟ أْ ٠غٖل اٌ١َٛ حٕ ١ُ ؿاعٌ بىز يت يٟ إٌم ً اٌي١ ىٟ ٚاٌفىلٞ اٌغ ٌٟا ٌىدٓ ٘دً أعد ّـ 
اٌّضخّع اٌدـٌٟٚ اٌ د د ّـ ة ٌٍّلعٍدت اٌم ؿِدت اٌخدٟ ىدٛ حَدٙـ أيدٛي ؿاعدٌ بّٛدفٗ حٕ ١  ّ د ا  ١دل أّٔدٗ ىدٛ ٠يدخّل 
  ؟ ظ ٘لة  ِخطّليت  حؤؿٌش اٌـ٠ٓ ٚح ٌُٛ اٌؾٛ 
 
    
 
 
أكوْٛا ِغّـا ح ك٠ؾ١ت اٌفىل اٌ لبٟ ا٦ى٩ِٟا حل. ٘ ٍُ ّ ٌظا ع ب١لٚث: ِلون ا٦ّٔد   اٌمدِٟٛا اٌدـاك اٌب١ٖد  : اٌّلودن  -
 ن 6991 /2اٌزم يٟ اٌ لبٟا ٗ
بٓ اٌّب كنا عبـ عا ِيٕـ ا٦ِد َ عبدـ ع بدٓ اٌّبد كنا حدظ. ّدبغٟ اٌبدـكٞ اٌيد ِلائٟا عاٌٍّّىدت اٌ لب١دت اٌيد ٛؿ٠ت: ِىخبدت  -
  33ك. ط.  َنا 7891 -٘ـ  7041/1 ك اٌل٠ ٓا ٗاٌّ 
 -٘دـ 8041/3اٌخلِقٞا أبٛ ع١يٝا اٌَّ ئً اٌّغّـ٠تا ح ٍ١ك ٚإٍلا عنث عب١ـ اٌدـع ها ع ٌبٕد ْ: ؿاك اٌغدـ٠ذ ب١دلٚثا ٗ -
 28َنا ك. ط.  8891
 4102٠ٕ ٠ل  21اٌغٍبٟا أبٛ اٌط١با فً٘ ؿاعٌ ِٓ ّٕع إٌ  َ أَ ّٕع اٌّٛى ؿ فا ىٛك٠  بل٠و عٍبا  -
ل4102عَج  41ا moc.adanaccibara.wwwىٕٛاثفا ِٛلع وٕـا ب ٌ لبٟ  7عم١مت مٚاس ؿاعَٟ ِٓ ٗفٍت عّل٘  ف -
  4102٠ٛٔ١ٛ  41ؽ ٌـ اٌنعفلأٟا ِ  عم١مت ؿاعٌ؟فا ِم بٍت ِع لٕ ة اٌباـاؿ٠تا يٟ: عل  أٚٔ٩٠ٓا ف -
ٍدٛاي  92َ اٌّٛايك 4102٠ٕ ٠ل  50ا ا٤عـ 8314 ا عا اٌٛى٘ اٌبغل٠ٕ١تحخبٕٝ حفض١ل اٌٖ ع١ت اٌضٕٛب١ت ٌب١لٚثف» ؿاعٌ«ف -
 ٘ـ5341
 4102 َج  62فكئ١يت ٚمكا  إٌلٚ٠ش حيخَٙـ بغـ٠ذ ٔبٛٞ يٟ ؽط   ٕـ فؿاعٌففا اٌمـه اٌ لبٟا  -
 4102٠ٕ ٠ل  81ؿعٌ.. ٠ـعٌ.. ؿعَ فا اٌٛٗٓ أْٚ ٨٠ٓ اٌي ٛؿ٠تا فلاٌَل٠ّٟا عٍٟا -
 4102٠ٛٔ١ٛ  41ا 42فعبـ اٌب كٞ عطٛاْ: حٕ ١ُ ؿاعٌ ِـعَٛ ِٓ ٗل ب ٔ ا٤ِٛاي اٌؾٍ١ض١تفا ِم بٍت ِع يلٔي   -
 4102٠ٛٔ١ٛ  31ا يٟ: ٍبىت ا٦ع٩َ اٌ لب١ت ِغ١٘ا 2اٌ ب١ـٞا ع مَا فبلٔ ِش ّٛث إٌ هفا لٕ ة اٌّغٛك  -
  4102٠ٕ ٠ل  31ِقولة ا٦ى٩َا ا٦رٕ١ٓ  يٟ:،للٕ ة ٍقا اٌغل٠تلاٌ لعٛك ٠فضل عم١مت ؿاعٌ..فاف -
 ن5991اع ب١لٚث: ؿاك ِٚىخبت اٌٙ٩يا ِ١ناْ اٌ ًّاٌاناٌٟا أبٛ ع ِـا  -
 َ4102٠ٕ ٠ل  5٘ـ /5341كب١ع ا٤ٚي  3ا٤عـ ا اٌ لب١ت ٔجا اٌفٛماْ: ىٛك٠  ٚإ٠لاْ ّٕ خ  فؿاعٌف ٦صٙ ٓ اٌزٛكةفف -
 َ4102أ يطو  01٘ـ/5341ٍٛاي  31اٌ لب١ت ٔجا ا٤عـ ا وٍ١ٕخْٛ: ؿاعٌ ظٙل بيبب اٌفًَ يٟ ِي عـة رٛاك ىٛك٠ فف -
 11ا٤كب د  ا فا صل٠دـة اٌغ١د ةا "ِ  ٘ٛ حٕ ١ُ فؿاعٌف؟ ِي١لحٗ ِٕق ا٦َٔدم ق عدٓ فاٌم عدـةف ٚعخدٝ إعد٩ْ فؿٌٚدت اٌؾ٩يدتف -
ل4102٠ٛٔ١ٛ/عن٠لاْ 
 4891/2ِضـٞ ٚ٘بت ٚو ًِ إٌّٙـها ِ ضُ اٌّْطٍغ ث اٌ لب١ت يٟ اٌٍات ٚا٤ؿ ا ع ٌبٕ ْ: ِىخبت ٌبٕ ْا ٗ -
 َ4102٠ٛٔ١ٛ  21٘ـ/5341ٍ ب ْ  31اٌؾّ١و ت ٔجا ا اٌ لب١فعم١مت ؿاعٌف اٌّطليٟا ؽ ٌـا -
 4102 ا أبل٠ًten.cbm.wwwاٌللّ١ت  CBMٌفخ ة ىٛك٠ت بيبب اٌف١و بٛنفا لٕ ة  "ؿاعٌ"٘قٖ عم١مت كصُ ف -
 tsuguA ,yadnoM ,moc.yadotsnaretev.www :ni ,’tnegA dassoM redaeL LISI tropeR hcnerF‘ -
 4102 ,ht4
 ed euqnarra le arap lapicnirp esab al nos bergaM led sesíap sol :loñapse ocidóireP‘ ,.lA rafihG -
 4102/70/51 ,dirdaM ,ys.anas.www :ni ,’karI e airiS a satsirorret sol
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